dráma 5 felvonásban - irta Dimant és Leomini - forditotta Egressi Béni - 1-ső felvonás: Az üldözött árva. 2-ik felvonás: A nevelő intézet. 3-ik felvonás: A bujdosás. 4-ik felvonás: A gyermek rablás. 5-ik felvonás: A koldus rejtélyes tanyája by Temesváry Lajos (színházigazgató)
Vl-ik bérlet Kedden. 1876. február 22-kén
m m  bjMiklós —
John Browdie — —
llalph, pénzváltó —
Clarendon, gróf —
Squers, oskolamester —  
Prospectus, tanítványa —  
Beeker — —
Beljambe, nyomorék koldus 
Egy fiatal lord — —
Timotheus, Sánta koldus 
Sióiké, árva; 15 éves — 
Madeleine, Clarendon leánya
Abonyi.
Szatmári.
Balázsi.
Takács.
Szeles.
Szigligeti.
Török.
Győri.
Hatvani.
Kiss.
Siposné.
Rótt Mari
Színhely: Xorthumberland és London
H e l y á r f t k  : Alsó és közép páholy 4  frl. Családi páholy 6 frl. Másodemeleli páholy 3 frt. Támlásszék 1 frl. Első rendit zárt- 
szék. vagy másod támlásszék 8 0  kr. Első rendű földszinti bemenet 8 0  kr. másodrendű zárlszék 6 0  kr. Emeleti zértszék 5 0  kr Másod
földszinti bem enet 4 0  kr. Deák, katona és gyermekjegy földszintre 30  kr Karzat szombat és vasárnapokon 3 0  kr., hétköznap 2 0  kr.
Legközelebb adatnak ; mint egészen újdonságok e színpadon „először1, Failltka és Margilha operette 3. felv
Kintornás családfa. iNVpszinmü 3. felv
Holnap bérlet folyamban adatik; F a r sa n g i isk o la  a n agy  v ilá g b a n  dalokkal 3 felvonásban.
R ttc s ó  Tj ,T in t á t n betegek.
T em esv á ry  F a jo s  igazgató,Ilef*tfccj?**f. ni a vártig. kony\ny«-mdijábau
S Z Í N H Á Z .
5-ik szám.
d z  árva fiú és a londoni holdasok;
Dráma 5 felvonásban irta Dimant és Leomini, fordította Egressi Béni.
1-sö felvonás: A* Ü ldözö tt á r r a .  2-ik felvonás: A  n e v e lő  in té z e t. 3-ik felvonás: A  bgjd osás. 4 ik felvonás: A g y ér
inefe rablás. 5-ik felvonás: A koldusok rejtélyes tanyája.
Katalin, Nicklebi húga — —
Fogadósné — — —
Tóm —  —  — —
Egy Scherif — —  — -
Rendőrtiszt —  — —
Orvos —  —  —- —
Színház szolga —  —
Clarendon szolgája —  —
Szolga Ralphnál — —
Pikk —  — -  -
Pnkk — —  —„ —
Fiatalurak; Iskolás gyermekek.
-  — Gyöngyösi E.
-  — Deák Kata.
-  — Némethi.
-  —  Latabár.
-  — Bogdán.
-  — Juhász.
-  — Törzsök.
-  — Fodor.
-  — Menasági.
-  —  Boránd Gyula.
-  —  Tímár Géza.
Koldusok koldusnők
I
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1876
